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    例１ ソフトウェアによるパイプライン化のステージ分割の概念 
      do i=1,n 
            a(i) = b + c(i) 
        end do 
          ↓ 
    stage1: ld4  r4 = [r5],4   // c(i) 
          stage2:                   // empty stage 
          stage3: add  r7 = r4,r9   // b + c(i) 
          stage4: st4   [r6] = r7,4  // a(i) 
 
  次に、パイプライン化された５回の繰り返しの概念図を示します。 
 
   例２ 各繰り返しの実行概念図 
       1    2    3    4    5        実行サイクル数 
      ---------------------------------------------- 
       ld4                             X 
            ld4                        X+1 
       add       ld4                   X+2 
       st4  add       ld4              X+3 
            st4  add       ld4         X+4 
                 st4  add              X+5 
                      st4  add         X+6 






  例３ ソフトウェア・パイプライン・ループ概念図 
       1    2    3    4    5         フェーズ 
      ---------------------------------------------- 
       ld4                              
            ld4                プロローグ 
       add       ld4                    
      ---------------------------------------------- 
       st4  add       ld4              カーネル 
            st4  add       ld4          
      ---------------------------------------------- 
                 st4  add               
                      st4  add        エピローグ 


















    例４レジスタ・ローテーションの概念 
    L1:  (p16) ld4   r35 = [r5],4   // C(I) 
               (p18) add   r38 = r37,r9  // B+ C(I) 
               (p19) st4   [r6] = r39,4   // A(I) 
                     br.ctop.stpk L1;; 
  
 ld4命令で r35 に書き込む値は、2回のカーネル繰り返し（および2回のローテー
ション）の後 add 命令によって、r37 として読み出されます。同様に、add 命令で





















































 例５ ループ変換１ 
    do i = 1, 1000                          do j=1, 1000 
            do j = 1, 1000                         do i = 1, 1000
                c(j) = c(j) + a(i,j) * b(j)    →     c(j) = c(j) + a(i,j) * b(j) 
            end do                                 end do 





 例６ ループ融合 
       do i = 1, 1000 
           a(i) = x 
       end do                                do i = 1, 1000 
    do i = 1, 1000                            a(i) = x 
             c(i) = a(i-1) + d(i-1)     →           c(i) = a(i-1) + d(i-1) 
             d(i) = c(i)                            d(i) = c(i) 














  例７ データ・プリフェッチ命令を挿入した場合の概念 
       do j = 1, n                               
           do i = 1, m 
               a(i,j) = a(i,j) + b(i) + x  
           end do                                     
       end do    
 
     ↓ 
 
       do j = 1, n                               
           do i = 1, m 
               a(i,j) = a(i,j) + b(i) + x  
               prefetch( a(i+k,j) ) 
               prefetch( b(i+k) ) 
           end do 
       end do 
 
 



























































  例8 プロファイル利用最適化の例 
        
       do i = 1, n                               
           if(b(i).eq.0.0) then 
               a(i) = a(i)*c(i) 
           else if( a(i) .ne. 0.0 ) then 
               a(i) = c(i) + c(i)/d(i) 
           end if                                     
       end do    
 
3  並列化機能 

























・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。 
・その他の会社名、製品名は各社の商標あるいは登録商標です。 
 
